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现 REA 这一语义模型， 计算机还必须借助于一门计算机
语言， 这一工具同时要具备适应性——适应业务变化、一
致性——降低复杂性、及时性等特点。 XBRL GL 符合这些
特点，可以帮助使用者通过利用财务与非财务信息来获取
战略优势。 从本质上说，REA 提供了一个决定什么信息需
要收集、 如果收集以及如何存储在一起的模型， 而 XBRL
GL 提供了各分散系统的信息如何通讯、 连接和共享的方
法。
本文试图提出如何使 REA 与 XBRL GL 协同工作来




二、 以 REA 为基础的业务模式














1. 事 件—资 源 关 系，称 为 存 量——流 动 关 系（stock-
flow），是指增加或减少经济资源的事件。 其中资源为存量，
事件为流量，包括流入和流出。




3. 事件—参与者 关 系，称 为 控制 关 系（control），是 联
系内部参与者、外部参与者、经济事件三者之间桥梁。
4. 内部参与者—内部参与者关系，称为责任关系（Re-


































XBRL 的焦点是关注传统外部报表， 而 XBRL GL 是
为企业内部提高处理、共享财务和非财务信息的效率设计
的。 XBRL GL 以一种标准格式进行会计数据交换，来提高
企业业务数据的管理效率。 XBRL GL 分类标准为企业经
营业务信息和明细会计信息的收集和处理而制定的规则。
由一组分类标准组成， 包括核心 （Core）、 拓展交易事项
（BUS）、多种货币（MUC）等，采用模块化形式构建。 其中核
心（Core）分类标准是基础框架，其它分类标准由使用方自
行 选 择 ， 以 插 件 形 式 添 加 到 特 设 调 配 模 板 （Palette
schema），以拓展核心分类标准的基本概念，保证其适应各
区域、各行业需求的灵活性。
遵循 XBRL GL 这一协议，人力资源管理系统、采购系
统、生产系统、销售系统、合同管理系统及企业其它管理系
统就可无缝连接，彼此之间交换和共享经济交易和分类账
层面的数据。 XBRL GL 不但可以综合利用各系统的数据，
而且 XBRL GL 还可以 “上钻” 成 XBRL 财务报告（XBRL
FR），实例文档保存在 XBRL 的系统。XBRL GL 提供明细
财务与非财务数据的标准格式，可以在不同的系统和应用
中提供数据，并为 XBRL FR 提供文档。 XBRL GL 并不是
取 代 ERP 系 统 而 是 让 用 户 标 识 数 据 仓 库 中 的 条 目 。
XBRL GL 为企业内部运营数据提供了一套分类标准，计
算机软件可以遵守这套标准，使业务数据从一发生就自动







通用、全球性和跨行业，为多用途提供信息是 XBRL GL 制
定的一个目的。 Eric Cohen 认为 XBRL GL 是 ERP 的表示





计过程提供支持和分析。 应用 XBRL GL 的企业通过利用
商品规则可获得战略优势。


















1. XBRL GL 需要 REA 语义模型支持扩充。 Xml 对





在 XBRL 中，Taxonomy 主要是用来定义制作财务报表
时所需用到的各项报表元素；同时，它所定义的这些要素
相互间存在着数据层次构造，每一要素都是依据不同的层











鉴于 XBRL 国 际 组 织 已 经 在 XBRL GL Core 中 对
财务信息分类标准进行了定义，因此，如果企业决定使用
XBRL 来表示内部报告， 我们必须为非财务信息特定条目





是非常有利的。 XBRL GL 可以标识企业通过 REA 模型
建立 的 商 品 规 则 数 据。 因 此，REA 能 够 指 导 开 发 和 扩 充
XBRL GL 分类标准。REA 与 XBRL GL 结合的有效协同
（如可重用、可扩充和互操作）有利于企业全球化。
2. REA 语义模型的说明。 为了讨论问题方便，本文将
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3. 利用 REA 语义模型扩充 XBRL GL 分类标准。 上
面已经对业务过程、业务事件、事件任务、事件状态进行了
说明。 XBRL GL 是一种数据流的分类标准，表达会计数据
和交易后所产生的营运资料。 它提供产生财务报表所需的
明细资料，也提供工作底稿、预算报告等报告所需的会计
资料。 而 XBRL GL 并没有提供与财务报表相关的非财务
数据的分类标准（Taxonomy），要通过现有的 XBRL GL 来
表示非财务数据，则必须对其进行扩充。
现在的问题就是如何将 REA 映射到 XBRL GL 分类
标准以进行扩充。 由于分类标准是以企业采集、存储数据
和生成内部业务 报 告 的 依 据， 所 以本 文 认 为 扩 充 XBRL
GL 分类标准，企业各部门或各信息系统需安排负责申请、
审核、确认并提交 REA 相关信息，最后由企业信息中心专
人确定扩充 XBRL GL 分类标准。
由于分类标准 （Taxonomy） 由 Taxonomy Schema（.xsd
文件）和计算、定义、标签、表示及参考等五个 Linkbase 文
件。 因此，要扩充分类标准必须对这六个 Xml 文档进行遍
历、更新操作。
DOM（Document Object Model）把 XML 文档当作一
种树形结构。 每个元素、属性以及 XML 文件中的文本都可
以看成树型结构上的节点， 因此本文利用深度优先搜索
（DFS： Depth First Search）遍历整个 DOM 树。 深度优先搜
索遍历是一个递归过程，其递归算法思想为：先访问一个
顶点 Vi,并将其标记为已访问过，然后从 Vi 的任意一个未
















这样在企业各系统一出现新事 件 就 更 新 XBRL GL
分类标准， 从而达到扩充 XBRL GL 分类标准的目的，为




共享程度和综合利用程度。 在当前大力推广应用 XBRL 的
形势下，将企业海量数据科学分类，以扩充 XBRL GL 的格
式规范来串连各应用系统的业务事件数据，形成统一的整
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